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Pertumbuhan gigi permanen anak ditentukan oleh kondisi gigi sulungnya. Pengetahuan orang tua terutama ibu yang merupakan
orang terdekat dengan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam terbentuknya sikap dan perilaku dalam menjaga kesehatan
gigi dan mulut anak. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membimbing, memberikan pengertian, mengingatkan serta
menyediakan sesesuatu yang dibutuhkan anak agar dapat memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku ibu tentang kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah dasar. Metode
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu terdapat 43 subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menggunakan analisis univariat yang bertujuan untuk memperoleh gambaran
distribusi frekuensi pada masing-masing variabel. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan baik mayoritas perilaku baik,
pengetahuan sedang mayoritas perilaku sedang dan pengetahuan buruk mayoritas perilaku sedang.
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The growth of permanent teeth depends on the condition of primary teeth. Parentsâ€™ knowledge especially mothersâ€™ whom
the children are closest to, plays an important role in creating their attitude and behaviour in maintaining a good oral health.
Parentsâ€™ role is highly needed in guiding, teaching, reminding, and providing what their kids need to take care of their teeth.
Even though the kids still in the mixed dentition period, parents need to pay a serious attention about their childrenâ€™s oral health.
The purpose of this study is to observe the depiction of level of knowledge and attitude of mothers about oral health of elementary
school children. The sampling method used was purposive sampling, with 43 subjects. This study was conducted using
questionnaire. The result of the study used univariate analysis, where each variable has been analysed. The conclusion of this study
is if the knowledge is good the majority attitude is good as well, if the knowledge is moderate the majority attitude is moderate as
well, and if the knowledge is poor the majority attitude is moderate.
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